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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 213, DE 16 DE JUNHO DE 2008. 
 
 
Institui Grupo Gestor para implantação da 
Universidade Corporativa do Superior Tribunal de 
Justiça – UNIJUS 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, XXXI do Regimento Interno, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Instituir Grupo Gestor com o objetivo de implantar a Universidade 
Corporativa do Superior Tribunal de Justiça – UNIJUS, diretamente subordinado ao 
Gabinete do Diretor-Geral, para: 
I – promover ações institucionais relacionadas à implantação da 
Universidade Corporativa deste Tribunal; 
II - atuar, como interlocutor do Tribunal, junto a outras instituições, 
identificando oportunidades de parcerias que incentivem sua implantação. 
Art. 2º O Grupo Gestor será formado pelos titulares das seguintes 
unidades: 
I – Assessoria de Modernização e Planejamento Estratégico, 
II – Secretaria de Gestão de Pessoas, 
III – Secretaria de Tecnologia da Informação e 
IV - Secretária dos Órgãos Julgadores. 
Art. 3º O Grupo Gestor será coordenado pelo titular da Assessoria de 
Modernização e Planejamento Estratégico. 
Art. 4° Poderão ser convidados a participar das reuniões representantes de 
outros órgãos, mediante solicitação dos integrantes ao Coordenador do Grupo. 
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 
de Serviço. 
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